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НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УКРАИНЕ 
(криминалистический анализ)
Контрабанда наркотических средств в Украине как составная 
часть транснационального наркобизнеса
В современных условиях становления Украины как су­
веренного и правового государства проблема борьбы с контра­
бандой наркотических средств приобрела особую остроту и ак­
туальность. Контрабанда наркотиков представляет серьезную 
угрозу для социально-экономической и политической стабиль­
ности, национальной безопасности и суверенитета нашего го­
сударства. В настоящее время контрабанда наркотических 
средств приобрела организованный, профессиональный харак­
тер, стала «отраслью преступной наркоиндустрии» в сфере кри­
минального бизнеса.
Анализ статистических данных Государственной таможен­
ной службы Украины указывает на большую распростра­
ненность контрабанды наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров. Следует отметить, что только за послед­
ние восемь лет (1995—2002 гг.) таможенными органами Украи­
ны было возбуждено 1 005 уголовных дел и изъято более 15,7 т 
наркотических средств. Вместе с тем следует отметить, что при­
веденные данные реально не отражают действительных масш­
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табов распространения контрабанды наркотиков. Необходимо 
учитывать высокий уровень латентности этих криминальных 
явлений. По данным МВД Украины, ежегодно изымается 30— 
35 т маковой соломки, что составляет лишь 5 % от реальных мас­
штабов незаконного оборота данной разновидности наркоти­
ков1. По оценкам некоторых исследователей, выявляется лишь 
один из десяти случаев контрабанды, хотя известны уголовные 
дела, по которым устанавливались сотни ранее не выявленных 
эпизодов контрабандной деятельности2.
В последнее время характерной тенденцией становится 
рост контрабанды так называемых «тяжелых» наркотиков (ко­
каина, героина, гашиша и др.). Если в 1994 г. таможенными ор­
ганами Украины был выявлен лишь один случай перемещения 
кокаина, то на протяжении 1995—2000 гг. правоохранитель­
ными и таможенными органами осуществлено свыше тысячи 
изъятий кокаина и героина, ликвидировано 14 каналов контра­
бандного перемещения наркотиков из Колумбии, Эквадора, 
Панамы, Таиланда, Турции и стран Африканского континента3. 
Таким образом, в контрабанде наркотических средств наблю­
дается переход от объемных (маковая соломка) к менее объем­
ным и «тяжелым» наркотикам — опию, экстракту маковой со­
ломки, кокаину, героину и др.
Чаще встречаются случаи перемещения через границу 
синтетических, полусинтетических наркотиков и прекурсоров. 
Специальные службы Украины, вместе с коллегами из других 
стран, обнаружили три основных канала поступления таких 
наркотиков — из Колумбии, США и Таиланда. Организаторы 
контрабанды наркотических веществ используют преимущест­
венно перевозчиков, которых в таможенной практике называют 
«мулами» или «верблюдами». Нередко для перемещения таких 
предметов контрабанды используется «естественный контей­
нер» — собственный желудок наркоперевозчика4.
В последнее время прослеживается стабильная тенденция 
к использованию транснациональными наркосиндикатами на­
ших портов для транзита наркотиков из традиционных стран- 
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производителей, а также привлечение украинских моряков 
к нелегальному перемещению наркотиков на арендованных нар­
комафией судах зарубежных государств. Так, в октябре 1999 г. 
и январе 2000 г. спецслужбами США и Чили задержано два суд­
на, перевозивших крупные партии наркотиков. Членами их ко­
манд были граждане Украины. В том же году трое украинских 
моряков с греческого судна «Чайна Бриз» осуждены хьюстонс­
ким судом за контрабандное перемещение 4 т кокаина стои­
мостью более 400 млн дол. Помимо этого, 16 января 2000 г. 
в чилийском порту Арика полиция задержала панамский теп­
лоход «Натива», на борту которого незаконно транспортирова­
лось 9 т кокаина, расфасованного в брикеты. Среди членов ко­
манды 11 моряков были гражданами Украины5.
Также обостряет проблему противодействия контрабанде 
наркотиков в Украине качественная трансформация преступ­
ности в этой сфере, она все больше приобретает признаки кри­
минального бизнеса, становится более организованной и про­
фессиональной. Деятельность организованных преступных 
групп в сфере наркобизнеса характеризуется конспиративнос­
тью, иерархичностью, широким кругом связей (межгрупповых, 
региональных и даже международных), сотрудничеством с «те­
невыми» и легальными структурами, используемыми для отмы­
вания «наркоденег», что дает возможность воссоздавать и рас­
ширять масштабы незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров6. Наркобизнес, как сфе­
ра деятельности высокоорганизованных преступных групп, осу­
ществляется с разделением функций контрабанды, транспорти­
ровки и распространения наркотиков7.
В Севастополе завершено расследование дела о ликви­
дации крупнейшего канала контрабанды наркотиков из Ко­
лумбии в Западную Европу. Ядро международной преступной 
группировки составили два известных в Севастополе предпри­
нимателя и три гражданина Бельгии. Поражают объемы тран­
зита, вес задержанной партии кокаина — 624 кг, а его стоимость 
по ценам черного рынка составляет полмиллиарда долларов 
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США. В ноябре 1997 г. сотрудники Севастопольского управле­
ния СБУ в трюме российского теплохода «Эрнани» обнаружи­
ли 28 мешков кокаина. Правоохранителей насторожил тот факт, 
что груз, который по документам значился как сырье для произ­
водства легких пластмасс, следовал из Колумбии в Бельгию 
несколько странным путем. Кроме того, европейские страны 
в подобном сырье не нуждаются. Как установило следствие, ра­
боту канала по переброске кокаина через территорию Украины 
обеспечивали преступные группировки Колумбии, Бельгии, 
Казахстана и России. Расследование уголовного дела продол­
жалось пять лет*.
Таким образом, контрабанда наркотических средств, как 
одно из наиболее «перспективных» направлений деятельности 
организованных преступных групп, стала транснациональным 
преступлением, составной частью мирового наркобизнеса.
Наблюдаются следующие тенденции изменения наркоси­
туации на таможенной границе: 1) сокращение ввоза маковой 
соломки с южного направления при одновременном увели­
чении контрабанды героина, произведенного непосредственно 
в Средней Азии и в России; 2) увеличение темпов роста конт­
рабанды наркотических средств, психотропных и сильнодейст­
вующих веществ в форме лекарственных препаратов; 3) стаби­
лизация крупных контрабандных перемещений химических 
веществ (импорт, экспорт и транзит), используемых при произ­
водстве наркопрепаратов (прекурсоров); 4) техническое, боевое 
и профессиональное совершенствование организованных пре­
ступных наркогруппировок; 5) периодическая смена маршрутов 
контрабанды наркотиков через государственные границы9.
Какие же факторы обуславливают и способствуют распро­
странению контрабанды наркотических средств в современных 
условиях? Почему контрабанда наркотиков в Украине стано­
вится составной частью транснационального наркобизнеса?
Анализ современной ситуации в борьбе с контрабандой 
наркотиков, оперативной обстановки в Украине, а также лите­
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ратурных источников позволяет выделить несколько причин, 
которые объясняют сложившееся положение.
Во-первых, по своему географическому положению Украи­
на находится на перекрестке традиционных международных 
путей, связывающих Западную Европу с Россией и Средней 
Азией, а Турцию и страны Ближнего Востока — с регионами 
Прибалтики и Скандинавии. Выгодное географическое распо­
ложение Украины обуславливает использование ее территории 
для транзитного перемещения наркотиков в другие страны. 
Помимо этого, Украина является очень выгодным рынком сбы­
та отдельных видов наркотических средств, прекурсоров и их 
аналогов.
Во-вторых, в настоящее время одной из нерешенных про­
блем, способствующих контрабанде наркотиков, является не­
урегулированность вопроса относительно государственно-пра­
вового оформления границ Украины, прежде всего, с Россией, 
Молдовой, Беларусью. Речь идет о существовании так называе­
мых «прозрачных границ», поскольку более 56 % государствен­
ных границ Украины со странами СНГ (а это 4 579 км и свыше 
I 500 дорог) не обеспечены необходимым погранично-таможен­
ным контролем. Отсутствие надлежащим образом оборудован­
ной линии государственной границы Украины, дорожных зна­
ков по ограничению движения в пограничной полосе, а также 
информационных знаков о приближении к границе создает кон­
трабандистам условия для объезда мест таможенного контроля. 
Более того, в пограничных областях, как на украинской, так 
и на сопредельных территориях, существуют преступные кла­
ны — так называемые «Сусанины», имеющие в своем распоряже­
нии автотранспорт, средства связи, оружие и за соответствую­
щую плату в любое время готовы переправить объездным путем 
контрабанду, в том числе и наркотики. В этой связи некото­
рыми специалистами отмечается, что в результате проведенных 
мероприятий на одной лишь границе России с Украиной выяв­
лено более 300 мест, которые использовались для незаконного 
перемещения контрабанды помимо таможенного контроля.
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В-третьих, анализ возбужденных таможенными органами 
уголовных дел данной категории свидетельствует о том, что 
в коммерческом плане масштабные контрабандные операции, 
связанные с наркотиками, приносят их участникам крупные 
прибыли, которые исчисляются десятками, сотнями миллионов 
долларов США. Высокая рентабельность наркобизнеса (норма 
прибыли составляет от 300 до 2 000 %) увеличивает число лиц, 
вовлекаемых в этот криминальный бизнес, масштабы которого 
неуклонно растут10. Кроме того, преступные элементы за послед­
ние несколько лет постоянно совершенствуют свою деятель­
ность, используя при этом новые способы перемещения конт­
рабанды наркотиков.
В-четвертых, одним из криминогенных факторов рас­
пространения контрабанды наркотических средств является 
коррупция практически во всех эшелонах власти, в том числе 
в таможенных органах. Только в 1999 г. за взяточничество, вы­
могательство и аналогичные преступления привлечены к уго­
ловной ответственности более 200 сотрудников таможенных 
и правоохранительных органов11. По данным экспертов, каж­
дая седьмая преступная группировка для осуществления своих 
замыслов использует подкупленных чиновников, на что расхо­
дуется «30—50 % преступно приобретенных капиталов»12.
Одним из важных обстоятельств, определяющих необхо­
димость и актуальность исследования криминалистических 
проблем противодействия контрабанде наркотических средств 
в Украине, является то, что в последнее время наблюдается 
тенденция к уменьшению числа зарегистрированных случаев 
контрабанды наркотиков. В этой связи следует отметить, что 
в 1997 г. было возбуждено 107 уголовных дел и выявлено 
1 187 кг наркотиков, в 1998 г. соответственно — 144 и 6 268 кг, 
в 1999 г. - 107 и 123,2 кг, в 2000 г. - 88 и 3 145,2 кг, в 2001 г. - 
57 и 69,64 кг и в 2002 г. — 62 и 253,149 кг13.
Это обстоятельство, на наш взгляд, объясняется следую­
щими причинами.
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Во-первых, контрабандой стали заниматься более опыт­
ные преступники, которые из года в год приобретают преступ­
ный опыт, постоянно совершенствуют старые и изобретают 
новые, изощренные способы совершения контрабанды нарко­
тиков, используя при этом новейшие достижения науки и тех­
ники. Их консультируют профессиональные таможенники, по­
граничники и другие «специалисты», которым достаточно 
хорошо известны особенности погранично-таможенного конт­
роля и которые знают «лазейки», пробелы в действующем зако­
нодательстве.
Во-вторых, уменьшение количества зарегистрированной 
контрабанды наркотических средств обусловлено внесением 
изменений и дополнений в действующее законодательство, уси­
ливших контроль за перемещением через границу предметов, 
веществ, в том числе и наркотиков. Но это обстоятельство, на 
наш взгляд, в значительной мере объясняется отсутствием сов­
ременных методик выявления и раскрытия такого рода преступ­
лений, несовершенством законодательства, недостаточным 
уровнем профессионализма практических работников и нали­
чием злоупотреблений с их стороны.
Обобщение и анализ практики расследования контра­
банды наркотиков показывает, что таможенные, следственные 
и оперативно-розыскные органы испытывают серьезные труд­
ности при раскрытии и расследовании данной категории 
преступлений. Нередко возникают тупиковые ситуации, когда 
расследование таких преступлений становится бесперспектив­
ным, а установление преступников — практически невозмож­
ным. Особенно это относится к «бесхозной контрабанде».
Несмотря на то, что контрабанда наркотических средств 
отнесена к категории тяжких преступлений и отличается от дру­
гих криминальных явлений повышенной степенью обществен­
ной опасности, значительной распространенностью и высоким 
уровнем латентности, на сегодняшний день в Украине нет ни 
одной опубликованной монографической работы, посвящен­
ной криминалистическим проблемам расследования контра­
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банды наркотиков. В криминалистической науке эта тема спе­
циально не исследовалась.
Приведенное выше предопределяет необходимость разра­
ботки методических основ, теоретических и практических ре­
комендаций, которые смогли бы повысить эффективность дея­
тельности таможенных и правоохранительных органов по 
противодействию рассматриваемым преступлениям и позволя­
ет отнести исследуемые проблемы к актуальным.
Криминалистическая характеристика — основа построения 
методики расследования контрабанды наркотиков
Успешное выявление, расследование и профилактика 
контрабанды наркотиков в значительной мере зависит от по­
стоянного совершенствования профессионального мастерства 
сотрудников таможенных органов, следователей Службы безо­
пасности, прокуратуры, от овладения ими научными методами 
выявления и расследования данного вида преступлений. Клю­
чевое значение в решении этих задач принадлежит разработке 
методики расследования данной разновидности контрабанды и 
внедрению в следственную практику эффективных, научно обо­
снованных рекомендаций. В этой связи считаем справедливым 
утверждение криминалистов, что криминалистическая характе­
ристика выступает основой построения методики расследова­
ния14, имеет существенное значение для решения широкого 
круга узловых вопросов теории и практики раскрытия преступ­
лений'5, поскольку от нее зависит доказывание события.
К основным элементам криминалистической характе­
ристики контрабанды наркотических средств относятся: 
1) предмет преступного посягательства; 2) способ совершения 
преступления; 3) типовые следы контрабанды наркотиков; 
4) обстановка совершения контрабанды наркотиков; 5) лич­
ность преступника.
Предмет преступного посягательства. Наркотическое 
средство — это растение, сырье или вещество природного, син­
тетического и полусинтетического происхождения (физический 
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признак), способное влиять на центральную нервную систему 
и приводить в состояние особого опьянения и наркотической 
зависимости (медицинский признак), классифицированное как 
таковое в международных конвенциях, специальных норматив­
ных актах и отнесенное к указанной категории Комитетом по 
контролю наркотиков Министерства здравоохранения Украи­
ны (юридический признак), злоупотребление которым ставит 
под угрозу народное здоровье (социальный признак). К нарко­
тическим средствам относятся маковая соломка, опий, героин, 
морфий, гашиш, анаша, марихуана, кокаин и др.
Наркотические средства как предмет незаконного пере­
мещения через границу, в зависимости от источника их проис­
хождения, целесообразно делить натри группы: 1) наркотичес­
кие средства растительного происхождения; 2) наркотические 
средства синтетического происхождения; 3) наркотические 
средства полусинтетического происхождения.
Наркотические средства растительного происхождения 
подразделяются на: а) добытые из разных видов растений мака 
(маковая соломка, опий, опий-сырец, экстрактный опий); 
б) наркотические средства, добытые из конопли (марихуана, 
гашиш, гашишное масло).
К синтетическим наркотикам относят вещества, которые 
не встречаются в природе. В то же время в большинстве случа­
ев они представляют собой структурные аналоги наркотиков 
естественного происхождения. Часть из них применяется в ме­
дицине в качестве лечебных препаратов. Наиболее распрост­
раненными являются первитин, метадон, фенциклидин, 
триметилфентанил, ЛСД, структурные аналоги месканина 
и амфетамина — ДОМ, ДОВ, ТМА, STP и др.
Полусинтетические наркотики изготавливаются из естест­
венного алкалоида путем простой транскрипции. К ним отно­
сятся героин, гидроморфон, оксикодон, дипренорфин, произ­
водные тебаина и др. Наиболее распространенным является 
героин, полученный химическим путем (ацетилированием) из 
морфина.
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Контрабанду наркотиков можно классифицировать по 
способу совершения на три основные группы: 1) незаконное 
перемещение наркотических средств лично контрабандистом; 
2) незаконное перемещение наркотиков безличным способом, 
то есть без непосредственного присутствия лица; 3) незаконное 
перемещение наркотиков при содействии лиц, осуществляю­
щих таможенный контроль, или должностных лиц с исполь­
зованием своего служебного положения. Рассмотрим их более 
детально.
1. Незаконное перемещение наркотических средств лич­
но контрабандистом совершается: а) путем сокрытия от тамо­
женного контроля (использование тайников; физическое со­
крытие — непосредственно на теле человека, в теле человека 
путем глотания наркотиков, в естественных полостях челове­
ческого тела — анальном отверстии и женских половых орга­
нах; сокрытие наркотиков в одежде, обуви, предметах личного 
пользования, личном багаже и ручной клади и т. п.; б) путем 
предоставления таможенному органу как основания для пере­
мещения через таможенную границу документов, содержащих 
неправдивые сведения, поддельных документов и документов, 
полученных незаконным путем; в) путем перемещения вне та­
моженного контроля с использованием легковых, грузовых ав­
томобилей, животных, трубопроводов и т. д.
1.1. Перемещение наркотиков путем использования тай­
ников. В международной таможенной практике тайниками 
принято считать специальные хранилища, изготовленные в це­
лях незаконного перемещения товаров и иных предметов через 
таможенную границу или оборудованные и приспособленные 
в этих же целях на транспортных средствах конструктивные ем­
кости и пустоты, а также другие предметы, предварительно под­
вергшиеся разборке, демонтажу или переустройству16.
Контрабандные тайники с определенной степенью услов­
ности можно подразделить на два вида:
1) специально изготовленные — это тайники для скрыто­
го перемещения предметов контрабанды, например, магнитные 
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контейнеры, прикрепленные к транспортным средствам в труд­
нодоступных местах; созданные дополнительные полости, ем­
кости не предусмотренные заводской конструкцией в транс­
портных средствах (автомобилях, самолетах, поездах) в целях 
сокрытия предметов контрабанды; двойные стенки в топлив­
ных и водяных баках, атташе-кейсах, чемоданах. Наличие та­
ких тайников нарушает конструктивные формы и изменяет 
функциональное предназначение средства. Так, гражданин 
Колумбии Перес Хил Рикардо пытался доставить в Италию 
5 кг 840 г кокаина в двух чемоданах в специально изготовлен­
ных тайниках17. В другом случае гражданин Белоруссии К. в це­
лях контрабандного перемещения 35 кг 400 г маковой соломки 
кустарным способом изготовил тайник в автомобильном при­
цепе (путем изготовления двойного днища)'8;
2) специально оборудованные — это приспособленные 
в целях контрабанды конструктивные емкости, пустоты и иные 
предметы, предварительно подвергшиеся разборке, демонтажу 
или переустройству, например, в пустотах цилиндров, воздуш­
ных фильтрах автомобиля, трубчатых конструкциях. Так, в та­
моженной практике имеют место случаи сокрытия наркотиков 
в трубчатой раме шасси автомобиля19. В Одесском морском тор­
говом порту сотрудниками Черноморской региональной тамож­
ни была обнаружена крупная партия героина (свыше 200 кг), 
доставленная из Турции грузопассажирским судном «Паллада». 
Наркотики перемешались в специально оборудованном тай­
нике в грузовом автомобиле «Мерседес». Официально по доку­
ментам автомобиль следовал транзитом в Европу и перевозил 
женские тапочки. Контрабандный груз был замаскирован за 
двойной стенкой грузовика. На сегодняшний день это самая 
крупная партия героина, изъятая за последние годы не только 
в Украине, но и в Европе. Стоимость изъятых наркотиков по 
ценам черного рынка составляет не менее 20 миллионов дол­
ларов США20.
Анализ практики выявления контрабанды в транспортных 
средствах показывает, что используются всевозможные сущест­
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вующие и оборудованные пустоты и полости, в которых можно 
прятать предметы контрабанды. Наиболее распространенными 
местами сокрытия наркотиков в автотранспорте являются: 
шины ходовых и запасных колес; специально оборудованные 
топливные и водяные баки; ящики для инструмента с двойны­
ми стенками и дном; пространство за приборной панелью и де­
коративной обивкой кабины; пространство между двойными 
стенками грузового помещения; тайники специально оборудо­
ванные в балках и лонжеронах шасси автомашины либо грузо­
вого прицепа; пространства и специально созданные тайники 
в грузовом прицепе и т. д.
На железнодорожном транспорте в качестве мест сокры­
тия широко используются межпотолочные пространства, туа­
леты, мусорные ящики, отопительные печи вагонов, ямы для 
постельного белья, тайники в служебных купе, аккумуляторные 
ящики, плафоны освещения, различные ниши, сидения и спин­
ки диванов, полые части столиков, полые ручки и поручни, 
предварительно разряженные огнетушители и др. Перечислить 
все места возможного сокрытия контрабанды наркотиков прак­
тически невозможно. Наиболее сложно это сделать в отноше­
нии самолетов, морских и речных судов. В Польской респуб­
лике, например, издан Каталог контрабандных тайников, 
используемых моряками на торговых судах. В нем описаны 
более 500 таких мест21. Представляется, что и в Украине также 
целесообразно было бы подготовить подобные каталоги спра­
вочного характера по видам транспортных средств, проанали­
зировав и использовав для этого как отечественный, так и меж­
дународный опыт.
1.2. Перемещение путем использования других способов 
«физического сокрытия». Под «физическим» сокрытием пони­
мается создание условий, при которых визуальное обнаружение 
предметов контрабанды во время таможенного контроля за­
труднено. В зависимости от объектов таможенного контроля 
к «другим способам физического сокрытия контрабанды» мож­
но отнести сокрытие: а) непосредственно на теле контрабанди­
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ста; б) в теле человека (внутриполостные и глотательные спо­
собы); в) непосредственно в одежде, обуви и личных вещах; 
г) в личном багаже и ручной клади; д) в легальных товарах 
и грузах; е) в транспортных средствах; ж) в международных поч­
товых отправлениях.
Сокрытие непосредственно на теле контрабандиста обыч­
но имеет место при перемещении наркотиков, не занимающих 
большого объема. При этом используются специально пошитые 
нательные пояса, белье, колготки, иногда обматывают и при­
клеивают наркотики к телу при помощи скотча, используют 
гипс на различных частях тела и т. п. Так, при прохождении та­
моженного контроля у гр-на К. было обнаружено 300 г нарко­
тиков, которые он пытался переместить через границу путем 
сокрытия в специально изготовленном поясе, находившемся 
под одеждой на его теле.
Сокрытие в теле человека осуществляется путем исполь­
зования внутриполостных и глотательных способов.
Под глотательными способами сокрытия следует пони­
мать случаи проглатывания наркотиков и других малообъемных 
предметов в целях их контрабандного перемещения через гра­
ницу. Как правило, наркотики помещают в капсулы, пластико­
вые шарики, презервативы, напальчники, стеклянные колбы. 
Затем смазывают вазелином, медом и проглатывают. В желудке 
человека помещается до двух килограммов наркотиков. Он мо­
жет держать в себе такие «объекты» до 48 часов. Иногда такие 
«рискованные» способы заканчиваются фатальным исходом. 
В Бориспольском аэропорту с самолета был снят пассажир из 
Африки с симптомами отравления. Вскоре он скончался. Ана­
лизы показали, что он перевозил в желудке героин в запаянных 
целлофановых пакетах, обмотанных черной изолентой22. Пере­
мещение наркотиков путем глотания наиболее характерно для 
граждан Нигерии, которые следуют транзитом через Украину23. 
Таких наркоперевозчиков зачастую называют «мулами» или 
«верблюдами».
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Внутриполостные способы сокрытия наркотиков представ­
ляют собой припрятывание их в полости человеческого тела — 
анальное отверстие и женские половые органы. Упаковываются 
наркотики так же, как и при глотательном способе. Эти «вложе­
ния» чаще всего цилиндрической формы 5—6 см в длину и 2 см 
в диаметре. Так, вылетая из Борисполя в Дамаск, гражданка А. 
пыталась переместить 30 г кокаина, спрятанные в анальном 
отверстии и предварительно помещенные в презерватив. В та­
моженной практике их называют «торпедоносцами»24.
Имеются случаи, когда контрабандисты используют жи­
вотных (собак, кошек, верблюдов), с помощью которых они 
провозят наркотики. Примечательным является пример из меж­
дународной практики. В Женевском аэропорту был задержан 
ученый из Таиланда, перевозивший пять кобр. Таможенники 
обратили внимание на странное утолщение у одной из змей. 
При вскрытии оказалось, что у нее в желудке находилась стек­
лянная колба со 110 г наркотика25.
При сокрытии непосредственно в одежде, обуви и лич­
ных вещах контрабандистами нередко используются: головные 
уборы; потайные карманы, вшитые под прокладкой; ручки 
зонтиков, тростей; куски мыла; тюбики из-под зубной пасты; 
каблуки, стельки, подошвы обуви и т. п. Иногда наркотики за­
пекают в хлеб, пироги, зашивают в пеленки к младенцам, гер­
метически закрывают в консервных банках, припрятывают в пач­
ках из-под сигарет, пропитывают бинты и зашивают под 
подкладку пиджака, набивают маковой соломкой мягкие игруш­
ки и т. п. Так, в процессе таможенного контроля поезда в купе 
вагона на верхней полке для багажа обнаружен мешок и мягкая 
игрушка «медведь» белого цвета, внутри которой находилось 
12 кг 500 г маковой соломки. В другом случае контрабандист 
перемешал на себе в одежде 282,2 г опия, которым он пропитал 
кусок медицинского бинта размером 13 см на 14 см и подшил 
в подкладку пиджака26.
Предметы контрабанды могут быть сокрыты от таможен­
ного контроля в личном багаже и ручной клади контрабандис­
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та, которые находятся при нем или следуют отдельно. Тайни­
ком может служить двойное дно чемодана, открывающиеся по­
лые ручки портфеля (кейса), рюкзаки и другие сумки с двойным 
дном, полости резиновых колес детской коляски, каркас рюк­
зака и т. д.
Используя различные приемы сокрытия наркотиков, пре­
ступники прибегают к различным уловкам и хитростям. Так, 
например, американскими таможенниками на мексиканской 
границе было изъято 26 кг марихуаны из живота покойника, 
которого родственники перевозили из Мексики в США. После 
захоронения трупа преступники планировали раскопать моги­
лу и извлечь из тела упаковку с наркотиками27.
Определенный интерес представляет перемещение нарко­
тиков путем дублирования ручной клади контрабандиста. Суть 
этого способа заключается в том, что контрабандист подготав­
ливает две внешне аналогичные ручные клади (одинаковые 
чемоданы, дорожные сумки). Первую ручную кладь («чистая», 
т. е. без наркотиков) преступник специально оставляет в багаж­
ном отделении, а со второй кладью, в которой изготовлен тай­
ник и припрятан наркотик, он идет на таможенный контроль. 
В случае, когда инспектор таможни требует открыть ручную 
кладь для досмотра, контрабандист отказывается от нее и заяв­
ляет, что у него точно такая же кладь, а эту он взял по ошибке. 
После чего в багажном отделении обнаруживается «чистая» 
кладь, он узнает ее и предъявляет к контролю.
Как показывает практика, контрабандисты используют 
самые разнообразные приемы по сокрытию контрабанды в ле­
гальных товарах, грузах. Например, удобным «контейнером» 
для перевозки наркотиков являются апельсины и лимоны. 
Ящик апельсинов весом 25 кг содержит 16 кг настоящих апель­
синов и 9 кг «фальшивых», в которые через небольшие отверс­
тия вводится по 150 г наркотика. Изготавливаются эти апель­
сины из воска или синтетических материалов. Один такой 
«ящик-посылка» оценивается в несколько миллионов долла­
ров28. В другом случае сотрудниками таможни в ходе таможен- 
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ного контроля двух посылок, прибывших на Международный 
почтамт из Нидерландов, было обнаружено, что внутри быто­
вой подержанной аппаратуры имеются посторонние предметы, 
не являющиеся радиодеталями или составной частью конструк­
ции аппаратуры. В ходе досмотра выяснилось, что в каждой 
посылке находились наркотики — МДМА (метилендиоксиме­
тамфетамин), известный как «экстази» (5 тыс. таблеток)29.
В таможенной практике нередко имеют место случаи, 
когда преступники осуществляют сокрытие путем камуфли­
рования предметов контрабанды. Камуфлирование — это спо­
соб маскировки, используемый в целях контрабандного пере­
мещения и состоит в изменении внешнего вида предметов, их 
внешних признаков: формы, состояния, упаковки, ярлыков, 
этикеток и т. п. Это может быть отдельное перемещение его со­
ставных частей и разделение наркотиков на отдельные компо­
ненты, придание наркотическим средствам вида других пред­
метов и т. п. Например, из героина, добавляя в него другие 
компоненты, изготавливают чемодан типа «дипломат». В подоб­
ных случаях камуфляж является оформлением, при котором из­
меняются внешние характерные признаки этого наркотика, ко­
торые позволяют отнести такие изделия к бытовым предметам. 
Как правило, такого рода приспособления трудно отличить по 
внешнему виду от обычных аналогичных предметов.
1.3. Перемещение наркотиков путем фальсификации 
таможенных и других документов. Практика показывает, что 
в целях сокрытия от таможенного контроля предметов контра­
банды, в том числе и наркотиков, преступниками нередко ис­
пользуются документы, содержащие недостоверную информа­
цию, в которых «сведения относительно сущности соглашения, 
наименования, ассортимента, веса, количества или стоимости 
предметов, относительно их отправителя или получателя, отно­
сительно государства, из которого они вывезены или в которое 
перемещаются и т. п., не соответствуют действительности»30. 
Они являются подлинными по форме, но содержат не соответ­
ствующие действительности данные. В таких случаях имеет ме­
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сто так называемый интеллектуальный подлог (внесение в до­
кументы ложных сведений). В этих целях, как правило, исполь­
зуются таможенные декларации, в которых уменьшается 
количество товара, записывают предметы, товары другим наи­
менованием и т. д. Так, в 1997 г. в Харькове имело место, по сло­
вам генерального секретаря Всемирной таможенной организа­
ции, «наибольшее задержание в Украине и других странах 
Восточной Европы» кокаина (более 600 кг), который переме­
щался по документам как полимеры31.
Сокрытие от таможенного контроля путем использования 
поддельных документов может проявляться как в частичном из­
менении первоначального содержания подлинного документа 
(путем подчистки, подделки, исправления и т. п.), так и в пол­
ном изготовлении фальшивого документа от бланка до подпи­
сей, печатей и штампов. Поддельными следует считать как 
фальшивые, так и настоящие документы, в которые внесены 
недостоверные сведения или отдельные изменения, искажаю­
щие содержание информации относительно удостоверенных 
ими фактов, а также с поддельными подписями, оттисками пе­
чатей, штампов и т. п.32 В таких случаях имеет место материаль­
ный подлог.
Сокрытие от таможенного контроля с использованием 
документов, полученных незаконным путем, предусматривает 
получение действительных документов, предоставляющих пра­
во на перемещение предметов через таможенную границу лицу, 
которое такого права не имеет. К таковым относятся докумен­
ты, полученные при помощи взятки, угроз, физического при­
нуждения, обмана.
1.4. Перемещение наркотических средств вне таможенно­
го контроля подразумевает различные действия контрабандис­
та по перемещению такого «товара» вне определенных таможен­
ными органами Украины мест (таможен, таможенных постов) 
либо вне времени, установленного для производства таможен­
ного контроля. В данном случае не имеет значения, использо­
вались ли преступником какие-либо способы сокрытия пере­
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мещаемых предметов или нет. Этот способ наиболее характе­
рен для таможен, расположенных на границах Украины с Рос­
сийской Федерацией, Белоруссией, Молдовой, и обусловлен, 
в первую очередь, существованием «прозрачных» или во мно­
гих местах «размытых» границ.
Перемещение наркотиков вне таможенного контроля 
чаще всего осуществляется путем объезда таможенных постов 
легковыми и грузовыми автомобилями. В таких случаях конт­
рабандисты в целях уклонения от таможенного контроля, как 
правило, используют не традиционно используемые транспорт­
ные магистрали, а проселочные, объездные дороги. Значитель­
но реже на практике встречается перемещение наркотических 
средств путем пешего обхода мест таможенного контроля. При 
этом используются самые различные уловки. Так, например, 
при перемещении наркотиков через Овручскую таможню или 
таможенные посты Мозырьской таможни Республики Беларусь 
контрабандист при подъезде к таможенному посту выходит из 
автомобиля и перемещает наркотики на себе, обходя лесными 
тропами место расположения таможенного поста. Автомобиль 
проезжает через таможенный пост и, отдалившись от него при­
мерно на 2 км, останавливается в условленном месте. Наркопе­
ревозчик опять садится в автомобиль и следует дальше33.
В таможенной практике встречаются и другие способы 
перемещения наркотиков через границу: с помощью животных, 
путем использования специально изготовленных летательных 
приспособлений, торпед, трубопроводов и т. д.
2. Незаконное перемещение наркотиков безличным спо­
собом (без непосредственного присутствия).
2.1. Совершение контрабанды наркотических средств, ко­
торое осуществляется описанными выше способами, но «товар» 
(наркотик) сопровождают лица, которые выполняют по отно­
шению к нему чисто транспортировочные функции (водитель, 
экспедитор и т. д.) и, как правило, не знают о наличии нар­
котиков.
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2.2. Наркотики перемещаются без присутствия контра­
бандиста путем использования тайников. Это так называемая 
«бесхозная» контрабанда, её масштабы в последнее время 
в Украине приобрели угрожающий характер. Такая ситуация во­
зникает при выявлении предметов контрабанды на таможенной 
границе, когда лицо, совершившее преступление, неизвестно. 
Так, 25.10.2002 г. на таможенном посту «Тополи» Купянской 
таможни во время проведения таможенного контроля поезда, 
следовавшего из Киева в Казахстан, в одном из вагонов было 
выявлено 24 пакета маковой соломки общим весом 28 кг. Не­
смотря на усилия, предпринятые работниками таможни (произ­
ведены осмотр места происшествия, маковой соломки, допрос 
свидетелей и т. п.), лицо, причастное к совершению данного 
преступления, установить не удалось34. Р. С. Белкин правильно 
отмечает сложность расследования такой разновидности конт­
рабанды, поэтому в разделе «Расследование контрабанды» от­
дельный подраздел он посвящает рассмотрению особенностей 
расследования в ситуациях, когда не установлен собственник 
контрабанды35.
3. Незаконное перемещение наркотиков при содействии 
лиц, осуществляющих таможенный контроль, и должностных 
лиц, использующих своё служебное положение (начальники 
таможни, их заместители, начальники поездов и командиры са­
молетов, работники дипломатических представительств и т. д.), 
в современных условиях является достаточно распространен­
ным явлением в криминальной практике. Эта группа способов 
совершается следующим образом. Например, сотрудник тамо­
женного контроля по предварительному сговору с контрабан­
дистами, за взятку, умышленно пропускает через таможенный 
контроль наркотические средства. В отдельных случаях возмож­
на бездеятельность должностных лиц и при совершении конт­
рабанды организованной группой. Например, инспектор тамож­
ни входит в состав организованной группы и, в соответствии 
с распределением в ней ролей, при осуществлении функций та­
моженного контроля пропускает автомобиль с контрабандным 
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грузом как «машину-невидимку», без проведения таможенного 
досмотра. Такая ситуация — пример преступной бездеятельнос­
ти должностного лица с использованием служебного положе­
ния по мотивам личной заинтересованности.
Типичные следы контрабанды наркотиков. При переме­
щении контрабанды наркотических средств вне таможенного 
контроля с помощью автотранспортных средств «следовая кар­
тина» характеризуется наличием разнообразных материальных 
следов транспортных средств: следы качения и скольжения, тор­
можения и пробуксовки колес; следы давления, образованные 
в результате движения гусеничного транспорта; плоскостные 
следы скольжения от перемещения полозьев. Наиболее часто 
в таких случаях остаются также следы неходовых частей транс­
портного средства и следы, оставленные выступающими узла­
ми и деталями, которые отделились от транспортного средства: 
следы трения, скольжения, нанесенные бампером, радиатором, 
задним мостом и др.
При использовании тайников и других средств физичес­
кого сокрытия, осложняющих выявление наркотиков, обраща­
ют на себя внимание такие следы: а) дефекты швов, соединен­
ных частей покрытия пола, кузова (фургона) автомобиля, 
металлической и пластмассовой аппаратуры, различных узлов 
транспортных средств; б) следы на поверхности пепельниц; 
в) следы сверления, разреза, распила, наслоение при сварке, 
следы металлизации; г) следы стружки, образовавшейся при 
изготовлении тайников в деревянных частях транспортного 
средства. Определенный интерес могут вызвать следы покрас­
ки некоторых мест, новые части в транспортном средстве, силь­
ное загрязнение узлов и механизмов, наличие новых дверных 
петель, изъятие или добавление частей в узлах, замена винтов 
и т. п.
При незаконном перемещении контрабандных пред­
метов, в том числе и наркотиков, с сокрытием от таможенного 
контроля правонарушителя чаще всего выдает его неестествен­
ное поведение: человек нелепо себя ведет, волнуется, нервни­
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чает или же находится в возбужденном состоянии. Иногда пас­
сажир изображает видимость «откровенности», ведет себя на­
рочито услужливо, льстиво или же проявляет повышенную раз­
дражительность, нервозность. Некоторые контрабандисты 
выдают свои опасения и страх изобличения выражением лица, 
мимикой, жестами, неуверенностью в ответах и т. п.
На употребление наркотических средств могут указывать 
следы инъекций (уколов) в виде мелко- или крупноточечных 
ссадин, а в отдельных случаях — небольших рубцов из сливших­
ся ссадин. Локализация таких следов в районе вен может ука­
зывать на систематическое введение лекарственных или нарко­
тических средств. Следует иметь в виду, что указанные следы 
могут быть выявлены и на других частях тела человека. С целью 
сокрытия таких следов наркоманы нередко делают инъекции 
в межпальцевые промежутки, родимые пятна и т. д. На употреб­
ление наркотиков могут указывать также найденные приспосо­
бления для потребления наркотиков (трубки, шприцы), посуда 
со следами — наслоениями, микрочастицами опия-сырца и т. п.
Следует учитывать признаки, которые указывают на упо­
требление наркотиков: внешний вид человека напоминает сос­
тояние алкогольного опьянения, но запах спиртного отсутству­
ет; человек беспричинно улыбается или смеется; наблюдаются 
малоподвижность, вялость, голова свисает вниз, мышцы конеч­
ностей тела расслаблены; имеют место резкие перепады настро­
ения, иногда — агрессивность; нарушение координации движе­
ний; лицо бледное, с серым либо желтым оттенком; зрачки — 
либо резко сужены, либо расширены; неестественный блеск 
в глазах; наблюдается сухость кожи, слизистой рта и губ36.
Обстановка совершения контрабанды наркотических 
средств. Характерной особенностью контрабанды наркотиков 
является то, что место совершения таких преступлений лока­
лизуется в пространстве и ограничивается небольшой площа­
дью. Анализ уголовных дел исследуемой категории показывает, 
что место совершения таких преступлений в большинстве слу­
чаев зависит от способа незаконного перемещения наркотичес­
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ких средств через таможенную границу (перемещение помимо 
таможенного контроля, перемещение путем использования 
тайников, фальсификации таможенных и других документов 
и т. п.).
Наиболее характерным местом совершения контрабанды 
в таких случаях является зона таможенного контроля. Это, как 
правило, помещение таможни, купе вагона, борт самолета, об­
зорная площадка автомобилей, борт морского или речного суд­
на, а также места, специально отведенные для проведения та­
моженного контроля, обзорные боксы и др. Для совершения 
контрабанды путем перемещения наркотиков с использованием 
легковых или грузовых автомобилей в объезд пунктов таможен­
ного контроля преступники, в основном, выбирают проселоч­
ные дороги, то есть места с наименее интенсивным движени­
ем, где очень низка вероятность встретиться с таможенниками 
или пограничниками37.
Выбор времени совершения контрабанды наркотиков 
обусловлен определенными закономерностями. Если время со­
вершения контрабанды не связано с расписанием транспорта, 
то преступники чаще всего стараются выбрать вторую полови­
ну ночи или конец смены таможенного наряда, рассчитывая на 
утомленность и снижение внимания работников таможни. Как 
показывает практика, незаконное перемещение контрабанды 
осуществлялось чаще ночью и реже — утром. Иногда преступ­
ники планируют совершение контрабанды в выходные, пред­
праздничные или праздничные дни или же в плохую погоду.
Личность преступника. Обобщение практики показыва­
ет, что контрабанда наркотиков принадлежит к разряду «мужс­
ких преступлений», поскольку преобладающее их количество 
совершается мужчинами. Однако в последнее время происхо­
дит тенденция к изменению такого положения — среди контра­
бандистов растет число лиц женского пола. Употребление нар­
котиков и совершение на этой основе преступлений перестало 
быть лишь мужской проблемой: каждое четвертое преступле­
ние, связанное с наркотиками, совершено женщинами38.
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В организованных группах, занимающихся нелегальным 
производством и перемещением синтетических наркотиков, все 
чаще принимают участие высококвалифицированные специа­
листы по химическому синтезу, использующие специальное 
оборудование и современные технологии. Указанные обстоя­
тельства определяют специфические особенности предмета 
преступного посягательства и существование взаимосвязи 
«предмет — личность»39.
По принципу гражданства за контрабанду наркотиков 
в большинстве случаев осуждены граждане Украины. Наблюда­
ется тенденция к росту преступлений, совершенных граждана­
ми СНГ, в частности, России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, 
Литвы и др. Заметное место занимают иностранные контрабан­
дисты — граждане Италии, Бельгии, Колумбии, Нигерии, Гре­
ции, Польши, Вьетнама, Монголии и др. Характерным являет­
ся то, что пытаются переместить наркотические средства через 
границу, в основном, лица, едущие транзитом через террито­
рию Украины из России, Молдовы, Казахстана, Грузии, Узбе­
кистана. Для иностранных граждан характерны факты соверше­
ния контрабанды лицами, которые учатся в высших учебных 
заведениях Украины, а также иностранными служащими част­
ных предприятий.
Особенности выявления признаков контрабанды наркотиков 
и возбуждения уголовных дел
Успешное раскрытие контрабанды наркотических средств 
и изобличение лиц, виновных в ее совершении, в значительной 
мере обеспечиваются обоснованным и своевременным возбужде­
нием уголовного дела, быстрым и качественным проведением 
первоочередных следственных действий и оперативно-розыск­
ных мероприятий.
Отправным моментом для возбуждения уголовного дела 
о контрабанде наркотиков является выявление признаков та­
ких преступлений. Следует учитывать, что признаки контра­
банды наркотиков в криминалистическом понимании — это 
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определенные факты, представляющие собой результаты пре­
ступных действий лиц по незаконному перемещению нарко­
тических средств через таможенную границу, которые дают 
возможность судить о преступном характере события преступ­
ления, лицах, имеющих отношение к нему, способах и обстоя­
тельствах совершения данного вида преступлений.
Анализ таможенной и судебно-следственной практики 
показывает, что признаки контрабанды наркотических средств 
могут быть выявлены при: 1) осуществлении таможенного конт­
роля; 2) производстве дел о нарушении таможенных правил; 
3) осуществлении пограничного контроля сотрудниками погра­
нвойск; 4) проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
5) проведении дознания и предварительного следствия; 6) осу­
ществлении прокуратурой общенадзорных функций; 7) про­
верке заявлений и сообщений о подготавливаемой или совер­
шенной контрабанде.
Абсолютное большинство фактов контрабанды наркоти­
ческих средств обнаруживается работниками таможенной служ­
бы при проведении таможенного контроля именно в результате 
таможенного досмотра транспортных средств, товаров, других 
предметов и личного досмотра граждан, а также при проверке 
документов.
Для выявления фактов использования известных констру­
ктивных элементов транспортных средств в качестве тайника 
для перемещения наркотиков применяется метод специальных 
меток (далее — «спецметки»)40. Сущность такого метода состо­
ит в том, что оперативные сотрудники таможни с помощью спе­
циальных карандашей или фломастеров конспиративно нано­
сят «спецметки» на определенные, заранее известные им, 
легкосъемные детали конструкционных элементов транспорт­
ного средства, которые в силу своих особенностей могут быть 
использованы в качестве тайников для сокрытия наркотичес­
ких средств. Такие невидимые вооруженным глазом «спецмет­
ки», как правило, рекомендуется ставить на листах обшивки, 
люках, панелях выключателей, плафонах освещения и других 
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подобных им элементах, закрывающих внутренние пустоты 
и полости и прикрепленных болтами, гайками, шурупами и т. п. 
По возвращении транспортного средства из-за границы во вре­
мя таможенного контроля эти метки «высвечиваются» с помо­
щью ультрафиолетовых приборов. В случае несовпадения «спец- 
меток» устанавливается факт вскрытия этой съемной детали, 
после чего проводится детальное обследование выявленных 
полостей.
Анализ практики свидетельствует о целесообразности раз­
работки единых технологических карт маркировки возможных 
мест сокрытия контрабанды наркотиков применительно к от­
дельным видам транспортных средств. Особенно это важно для 
морских таможен, поскольку корабли зачастую возвращаются 
из-за границы не в порт отплытия. При составлении таких карт, 
прежде всего, следует учитывать наиболее вероятные места обо­
рудования контрабандистами тайников, а именно — туалеты, 
душевые, каюты, купе и т. п.
В соответствии со ст. 101 УПК и ст. 102 ТК Украины ор­
ганом дознания по делам о контрабанде наркотических средств 
являются таможенные органы. При наличии достаточных дан­
ных, указывающих на признаки преступления, таможенный ор­
ган возбуждает уголовное дело, проводит неотложные следст­
венные действия по установлению и закреплению следов 
преступления, а также по обнаружению лиц, его совершивших.
Для возбуждения уголовного дела о контрабанде нарко­
тиков необходимы законный повод и достаточные основания. 
Поводами к возбуждению уголовного дела могут быть: заявле­
ния или сообщения предприятий, учреждений, организаций, 
должностных лиц о совершенной или подготавливаемой конт­
рабанде; заявления или сообщения граждан; статьи, заметки 
о фактах контрабанды наркотиков, опубликованные в печати; 
явка с повинной; материалы, представленные правоохрани­
тельными. контролирующими и другими государственными ор­
ганами; информация, поступившая от таможенных и право­
охранительных органов иностранных государств; материалы 
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оперативно-розыскной деятельности; непосредственное выяв­
ление сотрудниками, которые осуществляют таможенный и по­
граничный контроль, органом дознания, следственным, проку­
рором или судом признаков контрабанды наркотических 
средств.
Начальник соответствующего таможенного органа, явля­
ясь начальником органа дознания, либо его заместитель, уста­
новив наличие достаточных данных, указывающих на признаки 
контрабанды наркотиков, возбуждает уголовное дело и поруча­
ет дознание одному или нескольким дознавателям, о чем ука­
зывается в постановлении о возбуждении уголовного дела. Ко­
пия постановления о возбуждении уголовного дела немедленно 
направляется прокурору. О возбуждении уголовного дела свое­
временно информируются областное управление Службы бе­
зопасности Украины, соответствующая региональная таможня 
и Управление по борьбе с контрабандой и нарушением тамо­
женных правил Государственной таможенной службы Украины.
Таможенный орган, возбудив уголовное дело о контра­
банде наркотиков, обязан окончить дознание в срок не позднее 
десяти суток со дня возбуждения уголовного дела, после чего он 
передает дело следователю Службы безопасности (по подследс­
твенности) или следователю Прокуратуры Украины (по реше­
нию прокурора). Проведение дознания работниками таможни 
охватывает, как правило, первоначальный этап расследования 
контрабанды наркотических средств и фактически является рас­
крытием преступления «по горячим следам».
Типичные следственные ситуации и основные направления 
расследования контрабанды наркотических средств
Исследование типичных следственных ситуаций и раз­
работка криминалистических рекомендаций по методике рас­
следования отдельных видов преступлений необходимы для 
правильного построения следственных версий, определения 
направления дальнейшего расследования, выявления обстоя­
тельств, имеющих значение для дела, выбора комплекса и оче­
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редности следственных действий41. Типичные следственные 
ситуации представляют собой результат научного обобщения 
следственной практики, самую высокую степень научной абст­
ракции, ситуацию, в информационной структуре которой пре­
обладают общие, часто повторяющиеся черты42.
Следственные ситуации, возникающие на первоначаль­
ном этапе расследования контрабанды наркотических средств, 
целесообразно классифицировать на три группы в зависимости 
от объема и содержания данных, послуживших основанием воз­
буждения уголовного дела и информации о преступнике:
1. Имеются признаки — достаточные данные о соверше­
нии контрабанды наркотиков; лицо, ее совершившее, известно.
2. Имеются признаки о совершенной контрабанде нарко­
тиков; лицо, ее совершившее, не известно.
3. Имеются признаки контрабанды наркотиков и сведения 
о преступнике, но последний скрылся с места происшествия.
Рассмотрим подробнее названные следственные ситуации. 
Первая группа типичных следственных ситуаций харак­
теризуется наличием достаточного количества признаков, ука­
зывающих на совершение контрабанды наркотических средств 
и лицо, ее совершившее. Это простые ситуации, «которые обыч­
но складываются по так называемым «очевидным» преступле­
ниям, когда само преступление и лицо, его совершившее, оче­
видны, известны с самого начала расследования»43. Исходные 
данные, имеющиеся в распоряжении дознавателя, предопреде­
ляют комплекс и последовательность проведения неотложных 
следственных действий: 1) личный обыск, задержание и допрос 
подозреваемого; 2) осмотр места задержания в целях выясне­
ния обстановки происшествия, обнаружения следов преступле­
ния и вещественных доказательств; 3) следственный осмотр 
предметов, имеющих отношение к преступлению (наркотиков, 
документов, транспортных средств, тайников, записных кни­
жек, писем и т. д.); 4) допрос лиц, обнаруживших и поймавших 
с поличным преступника, а также допрос свидетелей-очевид­
цев об обстоятельствах преступления и задержания; 5) назначе­
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ние экспертиз (трассологической, биологической, химической, 
экспертизы наркотических средств); 6) обыск по месту житель­
ства подозреваемого и в других местах, где могут быть обнару­
жены доказательства преступления.
Характерной особенностью, присущей рассматриваемой 
типичной ситуации, является необходимость «форсированного 
темпа» производства неотложных следственных и оперативно­
розыскных мероприятий в целях задержания контрабандиста 
с поличным и установления виновности заподозренного лица. 
Между тем, довольно часто допускаемой на практике ошибкой, 
является то, что некоторые сотрудники, «поддавшись соблаз­
ну» кажущейся на первый взгляд очевидности картины проис­
шедшего посягательства, мало внимания уделяют фиксации 
в полном объеме следов материальной обстановки на месте за­
держания контрабандиста. Недостаточное внимание уделяется 
осмотру места задержания, наркотиков, мест их сокрытия, упа­
ковочных материалов и т. д. При этом дознаватели (следова­
тели) полагаются, в основном, на первое признательное пока­
зание подозреваемого, нередко вызванное неожиданностью 
задержания. Когда же этот «шок» проходит, преступник начи­
нает по-новому оценивать ситуацию, находить слабые места 
в действиях работников следствия, связанные с неполнотой 
и неточностью фиксации обстановки преступления, и отказы­
вается от признательных показаний, на которых строилось об­
винение. Так, при осуществлении таможенного контроля поез­
да, следовавшего из Симферополя в Москву, было обнаружено 
и изъято 710 г наркотического средства — марихуаны, которую 
гр-ка П. пыталась незаконно переместить через границу Украи­
ны путем сокрытия от таможенного контроля в личных вещах. 
Осмотр места происшествия, марихуаны, упаковочного пакета 
не проводился. В ходе проведения допросов контрабандистка 
признала факт незаконного перемещения через таможенную 
границу наркотических средств. Однако в ходе судебного раз­
бирательства обвиняемая отказалась от ранее данных показа­
ний, при этом заявив, что она оговорила себя и призналась под 
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нажимом дознавателей таможни и следователей прокуратуры, 
в результате применения ими мер физического и психологичес­
кого воздействия. Ложность ее заявления в суде была доказана 
и преступница была привлечена к уголовной ответственности44.
Вторая группа типичных следственных ситуаций возни­
кает при обнаружении контрабандных наркотиков на таможен­
ной границе, когда лицо, совершившее преступление, неизвест­
но. Это так называемая «бесхозная контрабанда», масштабы 
которой в последнее время на Украине приобрели угрожающий 
характер. Такие ситуации, в отличие от первой группы, явля­
ются менее благоприятными, поскольку для них характерна 
высокая степень информационной неопределенности — отсутст­
вие данных о лице, а круг иных источников для поиска прес­
тупника крайне ограничен. В указанных ситуациях уголовное 
дело возбуждается по факту обнаружения преступления, при 
отсутствии лица, подозреваемого в его совершении. Поэтому 
первоочередной задачей является установление личности пре­
ступника, его розыск, задержание и изобличение. Деятельность 
работника дознания (следствия) должна быть направлена на об­
наружение и систематизацию максимального количества дока­
зательственной и ориентирующей информации, характеризую­
щей личность преступника и преступный характер события.
Опыт показывает, что при обнаружении бесхозных нар­
котических средств сотрудниками таможни, как правило, «не 
принимаются меры по обнаружению на чемоданах, сумках, па­
кетах с наркотиками следов пальцев рук, не фиксируются на 
фото-, видеопленку тайники и другие места сокрытия предме­
тов контрабанды, что затрудняет установление конкретных 
лиц»45. В результате чего следователь, получив материалы тако­
го дела, в лучшем случае может ограничиться допросами свиде­
телей (если таковые имеются), работников таможни, предста­
вителей пограничных войск, обнаруживших контрабанду. Эти 
допросы однако не могут заменить непосредственного иссле­
дования обстановки места происшествия, ее фиксации, а также 
изъятия материальных следов. Поэтому представляется целесо­
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образным участие в проведении осмотра места происшествия, 
осмотра предметов контрабанды и мест их сокрытия следовате­
ля СБУ, которому в последующем будет направлено данное уго­
ловное дело. Как нам представляется, это обеспечило бы тес­
ное взаимодействие органов дознания и следствия с момента 
возбуждения уголовного дела о «бесхозной контрабанде» и по­
высило эффективность осуществления следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раз­
решение этой проблемной ситуации.
Для успешного разрешения рассматриваемой проблемной 
ситуации, можно рекомендовать следующие первоначальные 
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия:
1) осмотр места происшествия, включая осмотр средств, пред­
положительно наркотических, и мест их сокрытия; 2) примене­
ние служебно-розыскных собак; 3) выявление свидетелей и их 
допрос; 4) назначение криминалистических экспертиз; 5) сос­
тавление или выдача задания о составлении композиционного 
портрета лица, совершившего контрабанду наркотических 
средств; 6) проверка по криминалистическим учетам (дактило­
скопическому, по способу совершения, признакам внешности); 
7) выдача задания об установлении лица, совершившего конт­
рабанду наркотиков, оперативным путем и др.
Третья группа типичных следственных ситуаций представ­
ляется более благоприятной для начального этапа расследова­
ния, поскольку личность преступника известна, но последний 
скрылся с места преступления. Как правило, она объединяет 
конкретные ситуации, когда контрабанду наркотиков обнару­
живают в момент непосредственного совершения незаконного 
перемещения через границу или после его совершения. Так, на­
пример, в августе 1995 г. работниками Волынской таможни на 
посту «Ягодин» было обнаружено 8 кг 720 г героина и 21 кг 
опия-сырца у гр-на Ирана Нараза Задена, пересекавшего укра­
инско-польскую границу на грузовом автомобиле. Наркотики 
были спрятаны в бензобаках с двойными стенками. Стоимость 
изъятого наркотика оценивалась около 5 млн дол. США. Не­
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смотря на то, что досмотр проводился досмотровой группой, 
а также при участии сотрудников СБУ, наркоперевозчик выбрав 
удобный момент, скрылся с места преступления. Однако, в ре­
зультате правильно организованного поиска с привлечением со­
трудников пограничных войск, преступник был задержан46.
В этой ситуации действия работников дознания (следст­
вия) должны быть направлены на незамедлительное пресле­
дование преступника по «горячим следам» и его задержание, 
а также на собирание данных, характеризующих личность ра­
зыскиваемого, выявление его связей, установление возможно­
го местонахождения либо появление преступника, применение 
мер к задержанию скрывшегося и доставлению его по месту до­
знания47.
Оптимальный комплекс и последовательность первона­
чальных следственных действий в данной ситуации может вы­
глядеть следующим образом: 1) осмотр места происшествия, 
включая осмотр предметов контрабанды и мест их сокрытия;
2) допрос свидетелей, очевидцев, соучастников (если такие име­
ются); 3) допрос лиц, которые могут дать сведения о преступ­
нике и его образе жизни (родственников, сослуживцев, знако­
мых); 4) задержание и личный обыск подозреваемого; 5) допрос 
подозреваемого; 6) обыск по месту жительства и его «связей»; 
7) при необходимости назначение криминалистических экспер­
тиз (по результатам осмотров) и др. Параллельно со следствен­
ными действиями осуществляются оперативно-розыскные 
и организационные мероприятия.
Рассмотренные выше типичные следственные ситуации 
и соответствующие им основные направления расследования 
во многом являются условными. Последнее объясняется тем, 
что предлагаемые системы следственных действий, оператив­
ных и организационных мероприятий в значительной степени 
зависят от индивидуальных особенностей складывающихся си­
туаций, неповторимых и часто случайных факторов, которые 
изменяют последовательность предлагаемых действий48. Допус­
каются и иные возможные алгоритмы действий по расследова- 
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нию выделенных типичных ситуаций, поскольку деятельность 
работников дознания (следствия) в этом направлении выступа­
ет как сугубо творческий процесс.
Тактические операции как одна из наиболее эффективных форм 
противодействия контрабанде наркотических средств
Обобщение практики показывает, что в процессе рас­
следования контрабанды наркотических средств следственные 
действия, оперативно-розыскные мероприятия используются 
не изолированно, а в связи с другими действиями и мероприя­
тиями, направлены на решение отдельных тактических задач, 
в определенной последовательности их реализации, с учетом 
исследованной ситуации, которая сложилась на момент рас­
следования. При этом отдельные тактические задачи расследо­
вания не могут быть решены проведением лишь одного или не­
скольких следственных действий, с использованием в их рамках 
всех соответствующих тактических приемов, и требуют приме­
нения сложного комплексного подхода от субъекта расследо­
вания преступления49. В этой связи важным представляется раз­
работка такого элемента криминалистической тактики как 
тактическая операция.
В теории криминалистики вопрос о понятии и сущности 
тактической операции остается дискуссионным. В литературе 
и практике для обозначения понятия тактической операции ис­
пользуются разные термины. Нередко ее именуют «тактической 
комбинацией», «криминалистической операцией», «специаль­
ной операцией», «криминалистической тактической опера­
цией», «тактическим (криминалистическим) комплексом» и др. 
Представляется, что такое терминологическое расхождение обу­
словлено процессом формирования теории тактических опера­
ций и становления относительно новой категории криминали­
стической тактики.
Справедливым, на наш взгляд, является замечание О. Я. Ба­
ева, который указывает, что, с одной стороны, может и не сов­
сем принципиально, каким термином — «операция» или «ком-
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бинация» — в данном контексте следует пользоваться, тем не 
менее, с другой стороны, с учетом так называемой «бритвы Ок­
кама» (не следует создавать новые сущности без потребности) 
мы не видим необходимости в замене общепринятого в кри­
миналистической литературе термина «тактическая операция» 
на какой-нибудь другой, в том числе и на термин «комбина­
ция»50. С нашей точки зрения, наиболее удачным термином для 
обозначения комплекса процессуальных и непроцессуальных 
действий, мероприятий, направленных на решение отдельных 
тактических задач расследования, является «тактическая опе­
рация».
В криминалистической литературе тактическая операция 
определяется как «комплекс целенаправленных, взаимосвязан­
ных, скоординированных следственных действий, оперативно­
розыскных и других мероприятий, которые обеспечивают выяс­
нение определенных обстоятельств (или их совокупности), 
которые имеют значение для уголовного дела, а также решение 
других задач выявления, раскрытие и расследование преступ­
лений»51. Автор Р. С. Белкин указывает, что тактическая опе­
рация — это сочетание одноименных и разноименных следст­
венных действий, а иногда и организационно-технических 
мероприятий, направленных на выполнение задачи расследо­
вания в данной следственной ситуации52. В предложенных 
определениях не указан такой существенный признак такти­
ческой операции, как ситуационная обусловленность.
Необходимо отметить, что существуют совершенно иные 
подходы и позиции относительно сущности понятия тактичес­
кой операции. Достаточно напомнить дискуссию о проблеме 
тактических комбинаций, о том, что входит в структуру после­
дних: система тактических приемов или следственных и иных 
действий53.
Таким образом, тактическую операцию, на наш взгляд, 
следует рассматривать как сочетание (комплекс, систему) согла­
сованных между собой одноименных и разноименных следс­
твенных действий, оперативно-розыскных, организационно­
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технических и превентивных мероприятий, направленных на 
решение отдельных тактических задач расследования в данной 
следственной ситуации, которые не могут быть решены отдель­
ными или даже несколькими действиями (мероприятиями), 
проводимых по единому плану правомочными должностными 
лицами под руководством следователя.
Планирование и проведение тактических операций при 
расследовании преступлений, а тем более их комплекса, суще­
ственным образом оптимизируют процесс расследования, вы­
ступают одной из наиболее эффективных форм противодейст­
вия контрабанде наркотических средств в Украине.
Практическая реализация проблемы тактических опе­
раций при расследовании контрабанды наркотиков преду­
сматривает классификацию таких операций. В связи с этим 
М. В. Стояновский справедливо отмечает, что системообразу­
ющим условием исследования проблемы тактических средств 
является рассмотрение их на основе использования классифи­
кационного подхода, который позволяет определить общие 
принципы осуществления тактической деятельности в целом54.
Изучение криминалистической литературы, исследование 
и анализ таможенной и следственной практики позволяют вы­
делить следующие основания классификации тактических опе­
раций при расследовании контрабанды наркотиков:
1) в зависимости от промежуточных (локальных) задач 
расследования таких преступлений: тактические операции «за­
держание контрабандиста с поличным», «установление лица, 
совершившего бесхозную контрабанду», «преследование по «го­
рячим следам» и задержание контрабандиста, который скрылся 
с места преступления», «контролируемая поставка наркотичес­
ких средств», «изобличение ненадлежащего проведения тамо­
женного досмотра служебным лицом таможенного органа», 
«выявление связей организованной преступной группы», «уста­
новление преступника», «проверка алиби подозреваемого», «до­
кумент», «защита доказательств», «поиск и задержание скры­
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вающегося преступника», «выявление причин и условии, спо­
собствующих совершению контрабанды наркотиков» и др.;
2) в зависимости от этапа расследования преступления — 
тактические операции, проводимые на первоначальном, после­
дующем или заключительном этапах расследования;
3) в зависимости от уровня сложности — простые и слож­
ные тактические операции;
4) в зависимости от характера элементов структуры так­
тической операции: однородные или разнородные действия 
(два и более однотипных следственных действия; комплекс раз­
ноплановых следственных действий; комплекс следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий; комплекс 
следственных действий и мероприятий организационного по­
рядка; система оперативно-розыскных мероприятий; комплекс 
оперативно-розыскных и организационных мероприятий);
5) в зависимости от лиц, осуществляющих взаимодейст­
вие при проведении тактической операции: тактические опе­
рации, проводимые следователем; тактические операции, про­
водимые следственно-оперативной группой (или следственной 
бригадой); оперативно-тактические операции, проводимые под 
руководством следователя и др.
Использование тактических операций при расследовании 
рассматриваемых преступлений имеет некоторые особенности. 
Во-первых, по делам этой категории для решения важных так­
тических (локальных) задач в процессе расследования прихо­
дится проводить значительно больше, чем по другим уголовным 
делам, различных тактических операций, особенно на перво­
начальном этапе расследования. Во-вторых, специфика такти­
ческих операций при расследовании контрабанды наркотиков 
определяется местом и ролью в них оперативно-розыскных ме­
роприятий. Расследование таких преступлений должно осуще­
ствляться специализированными следственно-оперативными 
группами. Это связано с большим объемом работы, необходи­
мостью одновременно проводить различные следственные дей­
ствия, оперативно-розыскные мероприятия. В свою очередь та­
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кое положение предполагает четкое взаимодействие в следст­
венно-оперативной группе, определенную координацию, рас­
пределение обязанностей55.
Обобщение таможенной и судебно-следственной практи­
ки показывает, что для эффективного выявления, раскрытия 
и расследования контрабанды наркотиков нередко возникает 
объективная необходимость в проведении тактической опера­
ции, получившая в литературе и на практике название «конт­
ролируемая поставка».
В. Е. Зобов справедливо отмечает, что отнесение контро­
лируемой поставки в Таможенном кодексе к методу, используе­
мому таможенными органами, является не совсем точным в на­
учном плане, поскольку в самом общем виде «метод» — это 
путь, способ достижения определенных результатов в познании 
и практике. При использовании контролируемой поставки та­
моженным органам приходится применять совокупность раз­
личных методов таможенного контроля и оперативно-розыск­
ной деятельности, международные переговоры, различные 
уловки и хитрости для введения в заблуждение лиц, участвую­
щих в незаконном международном обороте вышеперечислен­
ных предметов. В связи с изложенным, автор правильно, на наш 
взгляд, указывает, что правильнее контролируемую поставку от­
нести к категории «тактическая операция»56.
Нельзя согласиться с утверждением А. А. Ялбуганова 
и. А. А. Шахматьева, что метод контролируемой поставки, преду­
смотренный в ТК, используется в качестве оперативно-розыск­
ного мероприятия, позволяющего обнаружить и задержать лиц, 
совершивших противоправные деяния57. Такой подход преду­
сматривает узкое толкование понятия сущности контролируе­
мой поставки, значительно ограничивает ее возможности 
в выявлении и расследовании контрабанды наркотиков. В прак­
тике деятельности правоохранительных органов контролируе­
мая поставка осуществляется, как правило, в рамках тактичес­
кой операции.
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Контролируемую поставку наркотиков, на наш взгляд, 
следует рассматривать как тактическую операцию, представля­
ющую собой комплекс следственных действий, оперативно­
розыскных и иных мероприятий, в процессе которых наркоти­
ческие средства, выявленные оперативным путем, допускаются 
к транспортировке из одного государства в другое для выявле­
ния конечного пункта назначения, места отправки, его орга­
низатора и грузополучателя, а также всех иных лиц, причаст­
ных к незаконной транспортировке такого товара.
Пример из практики. Таможенная служба Казахстана 
в международном почтовом потоке обнаружила посылку с ма­
рихуаной, адресованную жителю г. Киева гр-ну А., адрес отпра­
вителя был вымышленным. Данная информация поступила 
в соответствующие правоохранительные органы Украины. В це­
лях выявления лиц, причастных к контрабанде наркотиков с ис­
пользованием почтового канала, и пресечения противоправной 
деятельности было принято решение провести по месту полу­
чателя посылки тактическую операцию «контролируемая постав­
ка». В ходе оперативно-розыскных мероприятий данных, пря­
мо указывающих на причастность А. к незаконному обороту 
наркотиков, получено не было. Была выдвинута версия (в по­
следствии нашедшая подтверждение) о том, что он по чьей-то 
просьбе получает из Казахстана почтовые отправления, после 
чего передает их истинному получателю. Оперативно-розыск­
ными мерами было установлено, что посылку А. получил по 
просьбе знакомого С., проживающего в другом городе, который 
занимаясь коммерцией, периодически выезжает в Казахстан 
и часть товаров пересылает по почте. Ранее А. получил два 
отправления и передал их через знакомую стюардессу в Одессу 
гр-ну С.
По предварительной договоренности А. известил теле­
граммой приятеля С. о получении посылки, а тот, в свою оче­
редь, уведомил об этом С., который специально прибыл в Киев 
и, забрав посылку, вернулся в Одессу. В результате проведения 
системы оперативно-розыскных, организационных и иных ме­
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роприятий были получены сведения о месте нахождения нар­
котиков, в том числе и ранее полученных С., который начал 
готовиться к их распространению. Кроме того, были подтверж­
дены данные о его намерении расширить поставки наркотиков 
из Казахстана на северную часть России и привлечь к транспор­
тировке других курьеров58. Организатор и участники незакон­
ной транспортировки через границу наркотиков и их распро­
странения в ходе хорошо спланированной операции были 
задержаны, проведены обыски, следственные осмотры, допро­
сы подозреваемых и свидетелей.
Данная тактическая операция включает в себя комплекс 
следственных действий, оперативно-розыскных, организацион­
но-технических и превентивных мероприятий, направленных 
на решение отдельных тактических задач расследования в дан­
ной следственной ситуации, которые не могут быть решены 
отдельными или даже несколькими действиями (мероприятия­
ми), проводимых по единому плану правомочными должност­
ными лицами. В ее структуре можно выделить следующий вза­
имообусловленный и взаимосвязанный комплекс (систему) 
процессуальных и не процессуальных действий: а) оперативно­
розыскные мероприятия по выявлению факта незаконной 
транспортировки или контрабанды наркотиков (оперативное 
наблюдение; контроль почтовых отправлений, телеграфных 
и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров 
и т. д.); б) административно-процессуальные действия (тамо­
женный досмотр, проверка документов, предварительное ис­
следование и экспресс-анализ веществ и т. д.); в) следственные 
действия (задержание, личный обыск, допрос подозреваемого, 
свидетелей) и др.
В данном случае тактическими задачами контролируемой 
поставки могут быть: установление каналов поступления нар­
котических веществ, выявление конечного пункта назначения, 
места отправки наркотиков, установление организатора неза­
конной транспортировки такого товара, перевозчика и грузо­
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получателя, а также всех иных лиц, причастных к контрабанде 
наркотиков.
Контролируемая поставка чаще всего осуществляется 
в случаях, когда обнаруженная контрабандная партия наркоти­
ческих средств перевозится через территорию нескольких стран 
или в пределах одной страны, пересекая границы районов, 
областей, государств, и имеется согласие компетентных орга­
нов этих стран (регионов) на обеспечение соответствующего 
контроля за перемещением груза на территории обслуживания. 
Как правило, основанием для проведения контролируемой по­
ставки наркотиков могут являться: а) факт обнаружения право­
охранительными, таможенными либо иными органами нарко­
тиков в транспортных средствах, грузах, багаже, ручной клади, 
почтовых отправлениях; б) сообщение компетентных органов 
других государств о прохождении подобных грузов или почто­
вых отправлений через территорию Украины либо по ее тер­
ритории.
Таким образом, наиболее эффективным тактическим 
средством выявления контрабанды наркотических средств, ее 
раскрытия, расследования и профилактики является целена­
правленное планирование и проведение тактических операций, 
а тем более их комплекса, которые направлены на решение от­
дельной тактической задачи расследования, характеризуются 
избирательностью и ситуационной обусловленностью и прово­
дятся по единому плану и под руководством следователя.
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